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ᢎቶߢᓙߞߡ޿ࠆ㑆ޔelearning.sgu.ac.jp ߦࠕࠢ࠮ࠬߒޔᔅߕ “FINAL TEST”  
ࠍฃߌߡߊߛߐ޿ޕ
⹏ଔ↪⚕ߪએਅߩߣ߅ࠅߢߔޕ  ٧㧔ఝ㧕ż㧔⦟㧕ٌ㧔น㧕 ࠍઃߌ߹ߔޕ
Name: SATSUGAKU Tarou Content  “Control” 
╙㧞࿁ળ⹤࠹ࠬ࠻ ٧ ż
“Control”ߩ૶↪
 More slowly please ߥߤߩ⴫⃻
 Say again please ߥߤߩ⴫⃻































╙ 1࿁ળ⹤࠹ࠬ࠻ Content  “Control” 
٤ ٤
“Control”ߩ૶↪
 More slowly please ߥߤߩ⴫⃻
 Say again please ߥߤߩ⴫⃻
 What’s _________ ? ߥߤߩ⴫⃻
஻⠨㧦
╙ 2࿁ળ⹤࠹ࠬ࠻ Content  “Control” 
٤ ٧
CONTROL㧦(polite [P]= 5pt, regular [R] = 3pt, one-word/katakoto [O] = 1pt
 slow         explain      repeat 
 other CONTROL (2pt ea)  Gesture (2pt ea)  ⊒㖸ߩ⌀ૃ (2pt ea) 
CONTENT㧦(2pt ea, “tell me about” = 5pt)     ᗧ๧⏕⹺ (2pt ea) 
 Good to see you!   How are you?   What’s new?   
 Tell me about  [your other classes] [your part-time job] 
 Do you have lots of tests/reports?   Looking forward to summer vacation? 
 See you later!   Have a ________ ________! 
BONUS:  ޽޿ߠߜ (uh-huh, I see, oh really, me too.)  asked question w/o prompt.   Kind 
of / not really    Me neither 
Participation (50%) Midterm + Final (25%) ળ⹤㧝+ ળ⹤㧞 (25%) 
Name: Satsugaku Tarou 
Nickname (if any): Sacchan  
Born in䋨↢䉁䉏䋩:  America  
Grew up in䋨⢒䈤䋩: Japan  
Part-time job? (Y / N):  Yes  
Video game that I like: Donkey Kong  
Movie that I like: One Flew Over the Cuckoo’s Nest 
Music that I like: Bach 
Looking forward to summer vacation? ( Y / N):  Of course  
Enjoying SGU life? (Y / N):  Love it. 
Japanese words that I like: ᅢ䈐䈖䈠䉅䈱䈱਄ᚻ䈭䉏㩷
English words that I like: If you like it, you’ll get good at it.  
Content (ળ⹤ߩౝኈޔߟߥ߇ࠅ)
 ࡜ࠗࠕࡦߦ⾰໧ࠍߒߚ
 ޽޿ߠߜࠍ૶ߞߚ
 ࠫࠚࠬ࠴ࡖ࡯

